





Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan pengujian-pengujian 
yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai upaya pemerintah kantor 
kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga keefektifan kualitas pelayanan 
terpadu di masa pandemi covid-19 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penelitian ini dilakukan kepada pegawai/staf kantor kecamatan Cakranegara 
dan masyarakat yang hendak menggunakan jasa di kantor kecamatan 
Cakranegara. Peneitian ini  menujukkan bahwa kantor kecamatan 
Cakranegara dalam proses pelayanan terpadu PATEN yang dipratikkannya 
membuahkan hasil yang cukup baik dalam menjaga kestabilan dalam menjaga 
keefektifan kualitas pelayanan terpadu di masa pandemi covid-19.  Yang akan 
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
5.1.1 Upaya Pemerintah Kantor Kecamatan Cakaranegara untuk Tetap 
Menjaga Keefektifan Pelayanan Terpadu di Masa Pandemi Covid-19  
Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kantor 
kecamatan Cakranegara cukup efektif dalam menjaga kualitas pelayanan 
terpadu dimasa pandemi covid-19. Hal ini dapat dibukitkan dengan 
pernyataan dari sekertaris camat Cakranegara dan kepala bidang 
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pelayanan di kantor kecamatan Cakranegara bahwa pemerintah 
kecamatan Cakranegara sudah berupaya maksimal dalam menjaga 
keefektifan kualitas pelayanan terpadu dimasa pandemi covid-19 
sehingga dalam praktik pelayanan yang diberikan menjadi  efektif dan 
berkualitas. 
5.1.2 Perbandingan Kualitas Pelayanan Terpadu Pemerintah Kantor 
Kecamatan Cakaragara Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Saat 
Pandemi Covid-19 
Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang telah 
dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kualitas 
pelayanan terpadu pemerintah kecamatan Cakranegara sebelum pandemi 
covid-19 dan pada saat pandemi covid-19 adalah pelaksanaan sebelum 
masa pandemi covid-19 ialah dalam proses pelaksanaan kegiatan 
pelayanan terpadu PATEN tidak menggunakan protokol kesehatan, 
sedangkan pada masa pandemi covid-19 dalam proses pelaksanaan 
kegiatan pelayanan terpadu PATEN harus menggunakan protokol 
kesehatan. Hal ini dapat dibukitkan dengan pernyataan dari sekertaris 
camat Cakranegara dan kepala bidang pelayanan di kantor kecamatan 
Cakranegara bahwa dalam proses pelayanan yang kami jalankan sebelum 
masa pandemi covid-19 berjalan dengan baik tanpa harus menggunakan 
protokol kesehatan (prokes), sedangkan pada saat pandemi 
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pelaksanaannya harus menggunakan protokol kesehatan (prokes) guna 
menjaga kualitas pelayanan yang baik dimasa pandemic covid-19. 
Dari hasil data dan analisis yang telah dipaparkan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemerintahan kantor kecamatan Cakranegara dituntut 
untuk menjadi lembaga atau organisasi yang dinamis dalam menghadapi 
kondisi dan situasi yang berubah-ubah. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 
dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat 
dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki upaya pemerintah kantor 
kecamatan Cakranegara untuk tetap menjaga keefektifan kualitas peayanan 
terpadu di masa pandemi covid-19 sebagai berikut:  
5.2.1 Saran Bagi Pembaca 
Diharapkan bagi pembaca karya ilmiah ini tidak hanya mengetahui, 
akan tetapi dapat memaknai apa yang terkandung  dalam tulisan ini serta pesan 
moral yang diantarkan oleh penulis, sehingga dapat dijadikan sebagai podaman 
dalam menilai upaya pemerintah kantor kecamatan Cakranegara untuk tetap 
menjaga keefektifan kualitas pelayanan terpadu dimasa pandemi covid-19. 
5.2.2 Saran Bagi Kantor Kecamatan Cakranegara 
Diharapkan untuk pemerintah kantor kecamatan Cakranegara untuk 
tetap mejaga kualitas pelayanan yang baik yang sesuai dengan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) pelayanan demi tercapainya tujuan bersama. 
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5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapakan kepada peneliti selanjutnya untuk pengadakan penelitian 
yang lebih mendalam terhadap upaya pemerintah kantor kecamatan untuk tetap 
mejaga keefektifan kualitas pelayanan terpadu dan menemukan rumusan 
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Lampiran 1: Daftar Wawancara 
4.2.4.1 Apa saja jenis pelayanan yang di berikan oleh kantor kecamat Cakranegara .? 
4.2.4.2 Apakah pelayanan yang di berikan oleh kantor kecamatan Cakranegara sudah 
efektifit jelaskan.? 
4.2.4.3 Apa saja langkah kantor kematan Cakranegara dalam memberikan pelayanan 
yang berkualitas.? 
4.2.4.4 Bagaimana prosedur pelayanan yang diterapkan oleh kantor kecamatan 
Cakranegara untuk melayani masyarakat.? 
4.2.4.5 Apa saja perbedaan pelayanan yang di berkan oleh kantor kecamatan 
Cakranegara sebelum pandemic dan pada masa pandemic covid-19.? 
4.2.4.6 Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan Cakranegara ? 
berikan alasannya.! 
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